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Rezumat 
 
În România, Lymantria dispar este un defoliator cu un potenŃial ridicat de prejudiciu produs frecvent cu gradaŃii 
diferite în pădurile de cvercine în amestec cu fag. Cercetarea cu privire la infestarea cu Lymantria dispar a fost realizată 
în făgetele din zona Băilor Herculane, cu gradaŃii de defoliatoare în creştere numerică şi fazele de erupŃie. Datele 
statistice au fost prelucrate prin utilizarea Analizei discriminative. Acesta a pus în evidenŃă influenŃa proprietăŃilor 
făgetelor asupra apariŃiei şi dezvoltării de gradaŃii. Infestări puternice domină făgetele cu o densitate redusă (0,4 – 0,7) 
incluse în clasele de vârstă mare. În faza de erupŃie, se evidenŃiază tendinŃa de extindere în altitudine de infestări 
(avansează spre versanŃi, puternic înclinaŃi) şi în făgete cu o participare mai mare a fagului, situate în diferite clase de 
vârstă şi clase de mijloc şi superioare de producŃie, cu vegetaŃia în etapa cea mai prolifcă. 
 
Cuvinte cheie:  păduri de Querqus, infestări, analize, făgete 
 
 
1. Introducere 
 
Lymantria dispar este una dintre speciile de 
insecte defoliatoare care, de-a lungul timpului, a 
produs numeroase gradaŃii în pădurile de cvercinee 
din Ńara noastră, uneori extinzându-se şi în pădurile 
de amestec ale cvercineelor cu fagul. Este cazul 
gradaŃiilor din perioada 1963 - 1965 [4] când 
Lymantria dispar a infestat circa 100 mii ha în 
pădurile de gorun în amestec cu fag din zona clisurii 
Dunării (ocoalele silvice: Orşova, Berzeasca, 
Moldova Nouă, Mehadia, Băile Herculane) şi 
gradatia din nordul Olteniei, în anii 1987 - 1988 [6], 
fără însă a produce defolieri semnificative în 
arboretele pure de fag din imediata apropiere a 
acestora. 
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În ultimul timp însă, mai precis începând cu 
generaŃia 2004/2005, au fost semnalate infestări 
puternice cu Lymantria dispar şi în făgetele pure, 
iniŃial în pădurile din zona Orşova - Berzasca - 
Herculane, iar în generaŃia 2005/2006, în făgetele 
pure sau în cele în care fagul participă în amestec, 
situate în nord-vestul Ńării (ocoalele silvice Ulmeni 
şi Satu Mare). În unele făgete pure din zona Orşova 
- Berzasca - Herculane, infestările puternice din anii 
2005 şi 2006 s-au soldat cu producerea unor 
defolieri totale pe circa 2 500 ha [1, 5]. 
Până în prezent, în Ńară şi în stăinătate, nu au 
fost efectuate cercetări aprofundate cu privire 
dinamica populaŃiilor şi la vătămările produse de 
Lymantria dispar în făgete. Din acest motiv, 
literatura de specialitate se rezumă doar la citarea 
unor infestări produse de defoliator de-a lungul 
timpului.  
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Având în vedere potenŃialul ridicat de 
vătămare al acestei insecte, precum şi faptul că 
arboretele de fag infestate în perioada 2004 - 2006 
erau considerate stabile din punct de vedere 
ecologic, în prezenta lucrare, ne-am propus să 
analizăm factorii naturali favorabili apariŃiei şi 
dezvoltării gradaŃiei defoliatorului.  
Scopul cercetărilor este legat de 
fundamentarea unor măsuri care să fie integrate în 
managementul pădurilor de fag şi care să contribuie 
la stabilitatea acestor ecosisteme. 
 
2. Material şi Metodă 
 
Pentru a urmări evoluŃia gradaŃiilor 
defoliatorului în timp şi spaŃiu, s-au efectuat 
observaŃii privind caracteristicile calitative şi 
cantitative ale gradaŃiilor, încă de la apariŃia 
primelor infestări în fagete (în anul 2004). Dinamica 
infestărilor a fost evidenŃiată grafic, prin redactarea 
unor hărŃi.  
Nivelul infestărilor (pe grade de intensitate), 
precum şi faza gradaŃiei în arboretele de fag 
infestate de Lymantria dispar au fost stabilite în 
funcŃie de caracteristicile cantitative (densitatea 
depunerilor pe unitatea amenajistică) şi calitative ale 
gradaŃiei (fecunditatea, procentele de parazitare şi de 
sterilitate la ouă, faza gradaŃiei) obŃinute de noi prin 
efectuarea unor analize de laborator.    
Am considerat că, dintre factorii care concură 
la apariŃia şi evoluŃia gradaŃiilor produse de 
defoliatorul Lymantria dispar, cei mai importanŃi 
sunt cei referitori la caracteristicile structurale 
(compoziŃia, etajarea, consistenŃa ş.a.) şi calitative 
ale arboretelor (modul de regenerare, vârsta, clasa 
de producŃie, starea de vegetaŃie ş.a.). În mod firesc, 
acestora li se adaugă caracteristicile staŃionale 
(relieful, expoziŃia, înclinarea, altitudinea, tipul de 
sol ş.a.) [3]. 
Datele extrase din amenajamentele ocoalelor 
silvice Orşova, Băile Herculane, Berzeasca, 
Mehadia şi Ulmeni, cu privire la caracteristicile 
staŃionale şi de arboret specifice fiecărei unităŃi 
amenajistice, eşantionate din punct de vedere al 
gradului de infestare, au fost prelucrate statistic 
utilizând Analiza Discriminatorie (Discriminant 
Analysis). În cadrul modelului statistic, 
caracteristicile staŃionale şi de arboret au fost 
considerate ca variabile indepentente care 
influenŃează gradul de infestare. Gradele de infestare 
determinate pentru fiecare unitate amenajistică în 
parte au fost grupate în 3 clase, în funcŃie de 
intensitatea infestării (S - slab: 0 - 25%; M - mediu: 
26 - 70%; P - puternic: peste 71%).  
            Aceste variabilele independente au fost 
codificate astfel: 
        RLF - Relieful:  1 - versant; 2 - versant 
inferior; 3 - versant mijlociu; 4 - versant superior; 
        EXP - ExpoziŃia : 1 - S; 2 - SV; 3 - SE; 4 - V; 5 
- E; 6 - NV; 7 - NE; 8 - N; 
        INC - Înclinarea terenului: panta (%); 
        ALT - Altitudinea (m);  
        CONS - ConsistenŃa (în zecimi); 
        CLP - Clasa de producŃie; 
        VRS - Vârsta (ani); 
        NR.SP - Numărul de specii în compoziŃia 
arboretului: 1, 2, 3, 4, 5 specii; 
        VIT - Vitalitatea arboretului: 1 - foarte 
viguroasă; 2 - viguroasă; 3 - normală;  
      4 - slabă; 5 - foarte slabă; 
        SOL - Tipul de sol (codificat cu numere de la 1 
la 22);  
        MRG - Modul de regenerare: 1 - sămânŃă, 2 - 
semănătură, 3 - plantaŃie, 4 - butaşi, 
        5 - sade,  6 - lăstari, 7 - drajoni. 
        % Fa - proporŃia de participare a fagului în 
compoziŃia arboretului: 
                     1: 90 - 100% Fa; 2: 70 - 80% Fa; 3: 50 
-60% Fa; 4: 30 - 40% Fa; 5: 10 - 20% Fa. 
 
Analiza discriminatorie aplicată tuturor 
arboretelor în compoziŃia cărora a intrat fagul, 
infestate cu Lymantria dispar, a pus în evidenŃă 
influenŃa fiecărui factor asupra gradului de infestare.  
În lucrarea de faŃă sunt prezentate doar 
rezultatele obŃinute în cazul pădurilor de fag din 
cadrul Ocolului Silvic Băile Herculane. 
 
3. Rezultate şi DiscuŃii 
 
3.1. ApariŃia şi evoluŃia gradaŃiilor defoliatorului  
Lymantria dispar în fagete 
 
În zona de sud-vest a Ńării, Lymantria dispar 
a fost semnalată începând cu anul 2001 (ocoalele 
silvice Moldova Nouă, OraviŃa şi Herculane), însă 
gradaŃiile nu au ajuns în faza de creşterii numerice, 
iar infestările au fost foarte slabe. 
Începând cu generaŃia 2004 - 2005, Lymantria 
dispar a produs înmulŃirii în masă în arboretele 
amestecate de gorun cu fag şi în arboretele pure de 
fag din sud-vestul (ocoalele silvice Herculane, 
Orşova şi Berzeasca) şi din nord - vestul Ńării - O.S. 
Ulmeni) (fig. 1). 
Caracteristicile calitative determinate de noi 
arată că generaŃia 2004-2005 se afla  în faza creşterii 
numerice (fig. 2). 
În această generaŃie, fecunditatea 
defoliatorului a fost cuprinsă între 400 şi 1000 
ouă/depunere, iar activitatea paraziŃilor şi 
prădătorilor oofagi nu a depăşit 3%. Cele mai mari 
depuneri s-au înregistrat în arboretele pure de fag 
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aflate în imediata apropiere a goruneto-făgetelor din 
zonă (fig. 3). 
 
 
Figura 1. Zonele cu înmulŃiri în masă ale defoliatorului 
Lymantria dispar în  făgete, în perioada 2004 - 2006 
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Figura 2. Zonele cu înmulŃiri în masă ale defoliatorului 
Lymantria dispar în  făgete, în perioada 2004-2006 
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Figura 3. Lymantria dispar pe fag: A - Depuneri de ouă; 
B - Omizi după eclozare (pe oglindă) 
(Băile Herculane, iulie 2005) - Foto: R.Tomescu 
 
 
Infestările s-au întins pe o suprafaŃă de 12 
637 ha, din care circa 4434 ha arborete de amestec 
cu fag şi 1 200 ha arborete pure de fag. 
 
 
Tabelul 1. EvoluŃia infestărilor cu Lymantria dispar în 
arborete cu fag, în perioada 2004 - 2006  
 
SuprafaŃa (ha) infestată de: 
GeneraŃia  
2004 - 2005 
GeneraŃia  
2005 - 2006 Ocolul 
silvic Totală din care 
fag 
Totală din 
care 
fag 
Berzeasca 829 353 4 608 2 330 
Moldova 
Nouă 241 165 579 263 
Mehadia 88 26 322 76 
Băile 
Herculane 2 403 1 775 2 996 2 252 
Ulmeni - - 4 761 2 967 
Orşova 9 076 2 115 23 905 7 743 
GENERAL 
SUM 12. 637 4.434 37.171 15.631 
% 100 35,1 100 42,1 
 
 
Densitatea populaŃiilor de omizi a depăşit, 
pe alocuri, de 3-4 ori numerele critice, astfel că s-au 
produs defolieri parŃiale sau totale pe cca. 2 500 ha, 
atât în arboretele de amestec cu fag, cât şi în cele 
pure de fag (fig. 4). 
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Figura 4. Defolieri produse de Lymantria dispar în 
arborete de fag (Băile Herculane, iulie 2005)  
Foto : R.Tomescu 
 
În perioada 2005 - 2006, gradaŃia 
defoliatorului şi-a continuat evoluŃia ascendentă.  
Din ouăle depuse în anul 2004, au rezultat 
omizi viguroase, care în primăvara anului 2005 au 
beneficiat de condiŃii favorabile de hrănire şi de 
mediu (densităŃi relativ mici ale populaŃiilor, hrană 
suficientă, condiŃii climatice favorabile pe perioada 
dezvoltării, activitate redusă a duşmanilor naturali, 
etc.). Nu acelaşi lucru s-a întâmplat în focarele cu 
densităŃi mari de omizi, în care, în primăvara anului 
2005, s-au produs defolieri totale.  
Aici, insuficienŃa hranei pentru omizi, 
asociată cu apariŃia unor factori biotici limitativi 
(paraziŃi, prădători, microorganisme entomo-
patogene) au condus la reducerea vigoarei 
populaŃiilor defoliatorului, la înregistrarea unor 
coeficienŃi de înmulŃire subunitari şi la conturarea 
unei tendinŃe de de scădere a populaŃiilor din 
generaŃia 2005 - 2006  (fig. 5). 
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Figura 5. TendinŃa de evoluŃie a gradaŃiei defoliatorului L. 
dispar (O.S. Băile Herculane, 2004 - 2006) 
 
 
Pe ansamblu însă, datorită coeficienŃilor de 
înmulŃire mari rezultaŃi în cazul focarelor cu 
populaŃii viguroase (descendente ale generaŃiei 2004 
- 2005), populaŃiile generaŃiei 2005/2006 au 
înregistrat o explozie, atât în ceea ce priveşte 
creşterea numărului de indivizi, cât şi a suprafeŃelor 
infestate. SuprafeŃele infestate au crescut la cca. 37 
000 ha, iar densitatea populaŃiei pe arbori a depăşit 
de 1,5 - 2 ori numerele critice.   
Pe de altă parte, în faza de erupŃie, 
fecunditatea a scăzut la 150 - 450 ouă/depunere, iar 
pe fondul unor suprapopulaŃii, în stadiul larvar şi de 
pupă, procentele de parazitare au crescut.  
Deşi în vara anului 2006 s-au produs 
defolieri, acestea au avut o amploare cu mult sub 
cele înregistrate în anul 2005. Această evoluŃie 
galopantă a gradaŃiilor a fost stopată brusc în 
generaŃia 2006 - 2007, prin aportul substanŃial al 
factorilor biotici limitativi, a căror activitate a 
început să fie pusă în evidenŃă încă din 2004 - 2005, 
în special în focarele puternice. Epizootiile virale au 
avut un rol important în ceea ce priveşte intrarea 
defoliatorului în latenŃă. 
Exemplificăm evoluŃia infestărilor 
defoliatorului L. dispar, în spaŃiu şi timp, în  
arboretele din U.P III Cerna, O.S. Băile Herculane, 
aflate pe versantul drept al Văii Cernei (fig. 6). 
La început, infestările puternice s-au situat 
cu precădere în jumătatea inferioară a versantului, 
cuprinzând atât arborete de amestec de gorun cu fag, 
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cât şi făgete pure sau aproape pure. Aceste infestări 
au avut ca rezultat producerea unor defolieri parŃiale 
sau totale, pe suprafeŃe însemnate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GeneraŃia 2004/2005 
 
 
 
GeneraŃia 2005/2006 
 
Figura 6. EvoluŃia infestărilor cu  L. dispar în  arboretele din 
U.P III. Cerna, O.S. Herculane, în perioada 2004  - 2006 
 
galben – infestari < 10 %; roz – infestari 11-25 %; verde – infestari 26-50 %; 
albastru deschis – infestari 51-90 %; albastru inchis – infestari  > 90 %. 
 
 
În generaŃia următoare, odată cu intrarea în 
faza de erupŃie, infestările au cuprins întreg 
versantul, predominând infestările puternice şi 
foarte puternice, soldate cu defolieri punctiforme. 
Defolierile prognozate nu au fost realizate ca urmare 
a activităŃii foarte intense a unor entomofagi 
(paraziŃi, prădători) şi a acŃiunii virusului 
polioedrozei nucleare în ultimele vârste larvare, care 
au contribuit la scăderea drastică a populaŃiei iniŃiale 
(fig. 7). 
Alături de factorii biotici limitativi, hrana 
necorespunzătoare pentru omizile de L. dispar 
(constituită mai ales din frunză de fag) şi condiŃiile 
meteorologice nefavorabile din perioada activă a 
insectei, au contribuit la slăbirea potenŃialului 
fiziologic al populaŃiei defoliatorului şi, astfel, la 
scurtarea gradaŃiei cu cel puŃin un an, prin intrarea 
directă din faza de erupŃie în faza de latenŃă. 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
Figura 7. Factori biotici limitativi pentru Lymantria 
dispar: A - larvă de Calosoma sycophanta care consumă 
ouăle din abdomenul femelei; B - Omizi moarte pe 
tulpină datorită infecŃiei produse de virusul poliedrozei 
nucleare (VPN) 
 
 
3.2. Analiza condiŃiilor favorabile apariŃiei şi 
dezvoltării gradaŃiilor de Lymantria dispar în 
făgete 
 
Analiza discriminatorie, aplicată pas cu pas 
asupra datelor cu privire la infestările înregistrate în 
generaŃia 2004 - 2005 în arboretele din Ocolul Silvic 
Băile Herculane, a inclus în modelul statistic doar 
10 variabile din cele 12 considerate iniŃial în 
experiment (tabelul 2).  
Modelul statistic, astfel obŃinut, are o 
capacitate de discriminare semnificativă asupra 
gradului de infestare a arboretelor (Wilks Lambda 
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0,57435 cu un nivel de semnificaŃie foarte mare p < 
0,00000 la F (20,278) = 4,4411). 
Analiza funcŃiilor discriminatorii 
(discriminant functions) a arătat că, dintre 
variabilele rămase în model, capacitatea  cea mai 
mare de discriminare o are proporŃia de participare a 
fagului în compoziŃia arboretului - ″% Fa″ - cu un 
nivel de semnificaŃie (p-level) de 0,000018, urmată 
de variabila „consistenŃă″ (0,000533) şi de „vârsta″ 
arboretelor (0,030686). 
 
Tabelul 2. Analiza de varianŃă (OS Herculane 2004 - 
2005). Step 10, N of vars in model: 10; Grouping: 
infestation 3 grps). Wilks' Lambda: 0.57435 approx. F 
(20,278) = 4.4411, p < 0.0000) 
 Wilks' Partial F-
remove 
p-
level Toler. 
1-
Toler. 
%Fa 0,672 0,854 11,843 0,00001 0,426 0,573 
CONS 0,640 0,897 7,959 0,00053 0,659 0,340 
VRS 0,603 0,951 3,572 0,03068 0,776 0,223 
EXP 0,593 0,968 2,291 0,10490 0,866 0,133 
INC 0,599 0,958 3,017 0,05216 0,592 0,407 
NR.SP 0,607 0,946 3,966 0,02111 0,475 0,524 
MRG 0,596 0,962 2,691 0,07130 0,835 0,164 
SOL 0,588 0,976 1,706 0,18519 0,771 0,228 
RLF 0,583 0,984 1,125 0,32753 0,793 0,206 
VIT 0,583 0,984 1,124 0,32781 0,868 0,131 
 
Pentru a afla modul de discriminare al 
variabilelor intrate în model între diferitele clase de 
infestare considerate, s-a efectuat analiza canonică 
cu ajutorul testului Chi2, determinându-se funcŃiile 
discriminatorii (″roots″) semnificative din punct de 
vedere statistic (table 3). 
 
Tabelul 3. Thestul Chi-Pătrat Tests (Ocolul silvic 
Herculane 2004 - 2005) 
Roots 
removed Eigen- 
Cano-
nical Wilks' 
Chi-
Sqr. df p-level 
0 0,4658 0,563 0,574 79,572 20 0 
1 0,187 0,397 0,841 24,694 9 0,003 
 
  
Se observă că ″root 1″ are o pondere în 
explicarea varianŃei modelului de circa 71% (Cum. 
Prop. = 0,712707), iar după adăugarea ″root 2″ 
puterea de discriminare a modelului  ajunge la 100% 
(Cum. Prop. = 1,00). De asemenea, se observă că 
″root 1″ se corelează cel mai bine cu variabila 
″procent de participare a fagului″ (%Fa = 
0.682386), iar ″root 2″ se corelează cu ″consistenŃa 
arboretelor″ (Cons. = 0,454051).  
Se poate spune astfel că aceste două variabile 
sunt determinante în infestarea arboretelor pe 
diverse grade de intensitate. La explicarea varianŃei 
totale a modelului statistic mai participă şi alte 
variabile, însă ponderea acestora este mai mică. 
Pozitia ocupată de fiecare arboret eşantionat 
din punct de vedere al gradului de infestare, în 
raport cu cele două roots, rezultate din analiză (”root 
1 faŃă” de ”root 2”), poate fi identificată pe 
diagramă (fig. 8). 
 
Tabelul 4. CoeficienŃii standard pentru variabile canonice 
şi corelaŃie cu rădăcinile lor, Ocolul silvic Herculane 
2004 – 2005 
Standardized Coefficients  
for Canonical Variables 
(Forest district Herculane 2004-2005) 
Correlations Variables - 
Canonical Roots 
(Pooled-within-groups 
correlations) 
variable Root 1 Root 2 Root 1 Root 2 
%FA 0,620 1,177 0,682 0,243 
CONS -0,279 0,910 -0,473 0,454 
VRS 0,291 0,477 0,018 0,245 
EXP -0,314 0,183 -0,452 -0,009 
INC 0,036 0,664 0,268 0,046 
NR. SP 0,172 -0,810 0,426 -0,179 
MRG -0,366 0,110 -0,165 0,146 
SOL -0,215 0,320 -0,182 -0,101 
RLF -0,189 0,234 -0,165 0,090 
VIT 0,237 -0,046 0,344 -0,084 
Eigenval 0,465 0,187   
Cum.Prop 0,712 1,000   
 
 
 
 
Figura 8. Modul de discriminare a roots între clasele de 
infestare, OS Herculane 2004 - 2005 
 
Se observă că ”root 1”, puternic corelată cu 
proporŃia de participare a fagului, determină 
diferenŃierea semnificativă a arboretelor din punct 
de vedere al intensităŃii infestării.  
Astfel, arboretele în care fagul are o 
participare redusă sunt mai puternic infestate (elipsa 
verde cu coordonatele centroide + 1,1775 şi - 
0,7618), pe când cele în care fagul este mai bine 
reprezentat sunt slab infestate (elipsa roşie cu 
coordonatele centroide - 0,4563 şi - 0,0427). 
Root 2, fiind puternic corelată cu consistenŃa, 
determină o diferenŃiere a arboretelor din punct de 
vedere al infestărilor, în special, în cazul infestărilor 
puternice. Având în vedere rezultatul acestei 
analize, aplicată pentru faza creşterii numerice a 
gradaŃiei (2004 - 2005), se poate afirma că 
infestările în făgete pot apărea după ce, în prealabil, 
se înregistrează infestări puternice în arboretele de 
gorun sau de gorun în amestec cu fag, cu 
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participarea slabă  a fagului, cu consistenŃă redusă 
(0,4 – 0,7) şi cuprinse în clase de vârstă mari. 
Pentru infestările din generaŃia 2005 - 2006 
(faza de erupŃie), acelaşi tip de analiză  evidenŃiază 
faptul că infestările au avut o tendinŃă de extindere 
în altitudine (ALT cu p-level = 0,003848) şi în 
arboretele în care proporŃia de participare a fagului  
creşte (%Fa cu p-level = 0,205787), aflate în diverse 
clase de vârstă (VRS cu p-level = 0,001751), 
precum şi în clasele de producŃie mijlociu-
inferioare, instalate pe diverse forme de relief şi 
inclinare (tabelul 5).   
 
Tabelul 5. Analiza de varianŃă (Ocolul silvic Herculane 
2005 - 2006) Paşi 9, N variabile în model: 9; Grupare: 
infestare (3 grps) Wilks' Lambda: .553 approx. F (18,280) 
= 5,3501 p < 0,00001 
variable Wilks' Partial F-remove p-level Toler. 1-Toler. 
ALT 0,599 0,923 5,787 0,003 0,772 0,227 
VIT 0,577 0,959 2,961 0,055 0,853 0,146 
VRS 0,606 0,913 6,619 0,001 0,751 0,248 
CONS 0,593 0,932 5,057 0,007 0,705 0,294 
INC 0,618 0,895 8,186 0,001 0,525 0,474 
CLP 0,621 0,890 8,619 0,000 0,535 0,464 
RLF 0,590 0,937 4,656 0,011 0,702 0,297 
NR.SP 0,567 0,974 1,805 0,168 0,427 0,572 
%FA 0,566 0,977 1,599 0,205 0,520 0,479 
 
De această dată, cele două funcŃii 
discriminatorii (”roots”), dovedite statistic 
semnificative prin analiza canonică, s-au corelat cel 
mai bine cu altitudinea medie a arboretelor (root 1 
cu r = - 0,533460), respectiv cu vitalitatea 
arboretelor (”root 2” cu r  =  0,573557) 
 
Tabelul 6. CoeficienŃii standard pentru variabilele 
canonice si corelaŃia acestora cu ”roots” OS Herculane 
2005 - 2006 
CoeficienŃi standard 
(Herculane 2005-2006) 
Pentru variabile canonice 
Variable de corelaŃie – 
rădăcini canonice 
(corelaŃii intagrup) 
variable Root 1 Root 2 Root 1 Root 2 
ALT -0,585 -0,172 -0,533 -0,179 
VIT 0,046 0,438 0,011 0,573 
VRS 0,649 -0,099 0,420 -0,323 
CONS 0,576 -0,165 0,256 -0,287 
INC -0,197 -0,878 -0,007 -0,160 
CLP 0,656 0,604 0,080 0,473 
RLF 0,521 -0,257 0,177 -0,161 
NR. SP 0,441 0,165 0,126 0,345 
%FA -0,338 0,225 -0,190 0,496 
Eigenval 0,364 0,323   
Cum.Prop 0,529 1,000   
 
 
Modul de discriminare a roots între clasele 
de infestare, considerate in experiment, se poate 
urmări pe diagrama din figura 9.  
Se constată că, în aceasta faza a gradatiei, 
infestările puternice au tendinŃa de a cuprinde toate 
arboretele situate pe întreg versantul, precum şi în 
cele cu o vitalitate mai viguroasă. 
 
 
 
Figura 9.  Modul de discriminare a roots între clasele de 
infestare,  OS Herculane 2005 - 2006 
 
4. Concluzii 
 
În România, Lymantria dispar este un 
defoliator cu potenŃial ridicat de vătămare care 
produce gradaŃii puternice şi frecvente în pădurile de 
cvercinee.  
După anul 1963, dăunătorul a infestat şi 
păduri de cvercinee în amestec cu fagul, iar în 
ultimii zece ani, în sud-vestul şi nord-vestul Ńării, a 
produs gradaŃii şi în făgete pure, considerate 
ecosisteme stabile din punct de vedere ecologic. În 
suprafeŃele infestate, s-au inregistrat defolieri totale 
sau parŃiale, pe suprafeŃe apreciabile, care au afectat 
starea fiziologică a arborilor şi au avut un impact 
negativ (ecologic şi socio-economic) asupra 
ecosistemelor în cauză. 
Dinamica populaŃiilor de Lymantria dispar 
este influenŃată atât de factori interni, care Ńin de 
particularităŃile speciei, cât şi de factori externi, de 
natură abiotică şi biotică. Acestora li se adaugă 
caracteristcile arboretelor (compoziŃia, structura, 
vârsta şi mai ales starea de vegetaŃie). 
Caracteristicile structurale şi calitative ale 
arboretelor, precum şi condiŃiile staŃionale constituie 
factori importanŃi în apariŃia şi evoluŃia gradaŃiilor 
de Lymantria dispar. 
Cercetările efectuate de noi în arborete din 
cadrul Ocolului silvic Băile Herculane, cu gradaŃii 
ale defoliatorului aflate în fazele de creştere 
numerică şi erupŃie, şi prelucrarea statistică a datelor 
prin utilizarea Analizei Discriminatorii 
(Discriminant Analysis) au pus în evidenŃă influenŃa 
caracteristicilor staŃionale şi de arboret asupra 
apariŃiei şi dezvoltării gradaŃiilor. 
Potrivit rezultatelor obŃinute, proporŃia de 
participare a fagului în compoziŃia arboretelor, 
consistenŃa, vârsta şi vitalitatea arboretelor, precum 
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şi altitudinea determină, în mare măsură, nivelul 
infestărilor.  
Astfel, în faza creşterii numerice, arboretele 
în care fagul are o participare redusă sunt mai 
puternic infestate decât cele în care fagul deŃine 
ponderea. Infestările în făgete apar după ce, în 
prealabil, se înregistrează infestări puternice în 
arboretele de gorun sau de gorun în amestec cu fag, 
cu participarea slabă a fagului. Infestările puternice 
predomină în arboretele cu consistenŃă redusă (0,4 – 
0,7) şi cuprinse în clase de vârstă mari. În faza de 
erupŃie, se evidenŃiază tendinŃa de extindere 
altitudinală a infestărilor (înaintând pe versanŃi, 
chiar puternic înclinaŃi) şi în arboretele cu 
participare mai mare a fagului, aflate în diferite 
clase de vârstă şi clase de producŃie mijlocii - 
superioare, cu stare de vegetaŃie mai viguroasă. 
În ceea ce priveşte evoluŃia în timp a 
gradaŃiilor de Lymantria dispar, faza incipientă 
(innocuous phase) a durat 3 ani (2001 - 2003), faza 
creşterii numerice (release phase) - 2 ani (2004 -
2005), iar faza de erupŃie (outbreak phase) a durat 
un an (generaŃia 2005 - 2006). În acest interval de 
timp, suprafaŃa făgetelor infestate a crescut de la 
cca. 4.500 ha (în faza creşterii numerice) la circa  
15.700 ha (în faza de erupŃie). Spre deosebire de 
cazul cvercineelor, s-a constatat că în făgete durata 
gradaŃiei s-a redus cu cel puŃin un an prin intrarea 
defoliatorului în faza de latenŃă, direct din faza de 
erupŃie, fară a mai trece prin faza de criză evidentă. 
Scurtarea gradaŃiei a fost cauzată, în principal, de 
hrana improprie pentru omizi (constituită 
preponderent din frunze de fag) şi de condiŃiile de 
mediu vitrege din perioada activă a insectei, care au 
contribuit la slăbirea potenŃialului fiziologic al  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
populaŃiei defoliatorului. La intrarea dăunătorului în 
faza de latenŃă au contribuit şi factorii biotici 
limitativi (paraziŃi, prădători, microorganisme 
entomopatogene) a căror activitate a fost observată 
începând cu faza creşterii numerice. 
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